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本校畢業典禮．「幸福飛翔」-103 畢業快樂 
 
▲本校郭校長艶光（左）及教育學院高院長淑貞（右）頒授名譽教育學博士學位予王博士金平（中）。 
 
  本校於 103 年 6 月 14 日（星期六）下午 2 時整，在進德校區體育館羽球場舉辦畢業典禮，應屆畢業
生偕同家長一起參與盛會，共同分享近 2 千位畢業生的喜悅。今年畢業典禮的主題為「幸福飛翔」-103 畢
業快樂。 
  
  首先，典禮由熱舞社同學熱情洋溢的舞蹈揭開序幕，並在典禮中頒授名譽博士予王金平先生。王金平
先生大學畢業後曾任教於臺灣省立彰化進德實驗中學（已停辦，現址即為本校進德校區），後參與立法委
員選舉，開始問政生涯，在立法院院長政務倥傯之際，仍不忘關注教育議題，不論在法制或預算上，均不
遺餘力，促使完成議事程序，寬助我國教育的發展，促使通過大學法、教育基本法、師資培育法、特殊教
育法、性別平等教育法等重要教育法案之增修條文及十二年國民基本教育之規劃，為臺灣的教育奠定穩如
磐石的根基，對教育文化貢獻卓著。另自 102 年起擔任本校校務發展諮詢顧問委員會委員，除了對本校重
大建設及發展方向提供寶貴建言，對校務及學生更給予諸多關懷支持與資源挹注，對本校發展有重大貢獻，
本次由本校教育學院推薦頒授名譽教育學博士學位，洵為實至名歸。 
  
  今年的畢業典禮亦將頒發四育奬（含德育、智育、體育及服務奉獻獎）、進修學院楷模獎及生命禮讚
獎，其中生命禮讚獎得獎者 6 位同學，求學期間不因家境困厄，仍然奮鬥向上，精進學業，表現優異，值
得讚許的是在課餘後也能熱心投入服務行列，堪為所有學弟妹表率。藉由生命禮讚的授予，鼓勵得獎者持
續保持樂觀進取的精神，努力奮鬥，開創光明的前程。 
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  值得一提的是，本校第二屆教育研究所馬來西亞境外碩士專班今年有 16 位畢業生，連同眷屬 27 人專
程回校參加畢業典禮。另外馬來西亞、香港、澳門等地之僑生家屬共 73 人亦專程蒞校參加畢業典禮。今年
於活動中心前廣場設有活動餐車，販售冰淇淋、鬆餅和咖啡，並設有座位區供來賓及家長休憩，另提供明
信片供同學撰寫畢業心願懸掛於廣場中之許願樹上；校園中亦設有多處拍照區供來賓、家長及畢業生拍照
留念，包括老鷹列車、老鷹精神堡壘、拍照背板等，另特別安排文創市集，邀請學生社團擺攤展示。 
  
  在典禮的尾聲，由本校 C 大調合唱團主唱搭配畢業生代表致詞，並由畢業生代表帶領所有畢業生一起
射出希望飛機，願所有的畢業生乘著勇氣與智慧，幸福遨遊於實現自我的海闊天空。（學務處課指組） 
  
※更多畢業典禮相關訊息，請點選以下連結參看： 
畢業典禮網站 http://120.107.186.105/ 
20140614 大成報 「彰化師大畢業典禮暨頒贈立法院長王金平名譽博士學位」 
http://news.sina.com.tw/article/20140614/12672902.html 
20140614 中時電子報 「彰師大畢典 王金平獲名譽博士」  
http://www.chinatimes.com/realtimenews/20140614003120-260405 
20140614 中央日報 「彰師大畢典 王金平獲名譽博士」 
http://www.cdnews.com.tw/cdnews_site/docDetail.jsp?coluid=121&docid=102795586 
20140614 中央日報 「臨時會／示範區草案 王金平：朝野好好談」 
http://www.cdnews.com.tw/cdnews_site/docDetail.jsp?coluid=112&docid=102795643 
20140614 中央通訊社 「示範區 王金平：朝野齊努力」 
http://www.cna.com.tw/news/aipl/201406140249-1.aspx 
20140614 蘋果日報 「王金平：自經區法案在臨時會不能過關」 
http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20140614/416357/ 
20140614 大紀元 「彰師大畢典 王金平獲名譽博士」 
http://www.epochtimes.com/b5/14/6/14/n4178305.htm%E5%8F%B0%E5%BD%B0%E5%B8%AB%E5%
A4%A7%E7%95%A2%E5%85%B8--%E7%8E%8B%E9%87%91%E5%B9%B3%E7%8D%B2%E5%90
%8D%E8%AD%BD%E5%8D%9A%E5%A3%AB.html 
20140614 自由時報 「王金平：立院臨時會 不會讓服貿闖關」 
http://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/1031349 
20140615 自由時報 「彰師大畢典 王金平獲頒榮譽博士」 
http://news.ltn.com.tw/news/local/paper/787601 
20140615 自由時報 「張志軍月底訪台 王金平：與臨時會無關」 
http://news.ltn.com.tw/news/focus/paper/787693 
20140615 中時電子報 「彰師大畢典 王金平獲頒名譽博士」 
http://www.chinatimes.com/newspapers/20140615000428-260107 
20140615 華視新聞 「彰師大畢業典禮 頒贈王金平名譽博士學位」 
http://news.cts.com.tw/nownews/society/201406/201406151440015.html 
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▲郭校長艶光以「四年白沙勤養志，一朝青雲證實踐」一語贈予本校 103 級畢業生，期許各位畢業生帶著 
  師長與父母的祝福，繼續飛向璀璨的未來。 
 
▲在典禮的尾聲，畢業生代表帶領所有畢業生一起射出希望飛機，祝福所有 103 級畢業的同學們：乘著堅 
  毅、果決、勇氣與智慧的風，飛翔於實現自我的海闊天空！ 
 
